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     La investigación titulada: Los juegos acuáticos y su influencia en la natación estilo 
crol en los estudiantes de 3º grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 
Nº 80829 “José Olaya” de La Esperanza-Trujillo en el año 2015, se inició con la 
descripción de la realidad problemática y la formulación de la pregunta ¿De qué 
manera los juegos acuáticos influyen en la práctica de la natación, estilo crol en los 
alumnos de 3º grado de educación secundaria de la institución educativa N° 80829 
“José Olaya” de La esperanza-Trujillo en el año 2015?; el objetivo general que orientó 
la investigación fue determinar el grado de influencia de los juegos acuáticos en  la 
práctica de la natación, estilo crol de los alumnos de 3° grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa mencionada.  
Tratándose de una investigación descriptiva y explicativa, se trabajó con una muestra 
representativa de 48 alumnos de 3º grado de educación secundaria. Para la 
recolección de datos se aplicaron dos guías de observación, una para los juegos 
acuáticos con 20 ítemes y otra para la natación estilo crol con 15 ítemes.   
Luego del procesamiento de datos y la discusión de resultados las conclusiones 
principales fueron: Los resultados nos están indicando que existe una alta correlación 
estadística significativa, lo que nos está indicando que existe influencia entre el nivel 
de los juegos acuáticos con el nivel de natación estilo crol de los estudiantes de 3º 
grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 80829 “José Olaya” de La 
Esperanza-Trujillo, 2015. Además, se observa los valores de las correlaciones del nivel 
de juegos acuáticos con los niveles de natación estilo crol en sus diferentes 
dimensiones, donde se reporta que todas las correlaciones evaluadas alcanzaron 












      
The research titled: Water games and their influence in the front crawl swimming in 
the 3rd grade students of Secondary Education of School No. 80829 "Jose Olaya" La 
Esperanza Trujillo in 2015, began with the description of the problematic reality and 
the formulation of the question how aquatic games influence the practice of 
swimming, front crawl in 3rd grade students of secondary education in the school N ° 
80829 "Jose Olaya" La hope- Trujillo in 2015?; the overall objective that guided the 
research was to determine the degree of influence of aquatic games in the practice of 
swimming, front crawl of students in 3rd grade secondary education Educational 
Institution said. 
When dealing with a descriptive and explanatory research, he worked with a 
representative sample of 48 students of 3rd grade of secondary education. For data 
collection observation two guides, one for water games with 20 items and one for the 
front crawl swimming with 15 items were applied. 
After the data processing and the discussion of results the main conclusions were: The 
results are indicating that there is a high statistical correlation significant, which is 
indicating to us that there is influence between the level of the aquatic games with the 
swimming level crol style of the high school students of the Educational Institution No. 
80829 "Jose Olaya" of La Esperanza-Trujillo, 2015. In addition, the values of the 
correlations of the level of aquatic games with the swimming levels crol style in their 
different Dimensions, where it is reported that all correlations evaluated reached a 
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